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Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy (SM KNP) jest 
wewnątrzpartyjną organizacją młodzieżową Kongresu Nowej 
Prawicy (KNP). Mimo tego, iż regulamin sekcji nie określa wieku jej 
członków [1; 2] to przyjęte jest, że należeć do niej mogą młode osoby 
oraz studenci [3] mający poglądy konserwatywno – liberalne, 
wolnorynkowe oraz eurosceptyczne [4; 5; 6]. Jej powstanie, 
działalność oraz rozwój nierozerwalnie związany jest z partią 
macierzystą, której stanowi ona jedną ze statutowych sekcji [1; 2; 7; 
8]  
SM KNP powstała oficjalnie w dniu 9 stycznia 2013 roku [9], 
po tym jak jej regulamin został zatwierdzony przez władze KNP. 
Jednakże wspomnieć trzeba, że w sposób nieformalny prowadziła ona 
swoją działalność w strukturach partii macierzystej już wcześniej. 
Warto także zaznaczyć, że wcześniejszym zapleczem młodzieżowym 
KNP było stowarzyszenie «Liberalni» (SL) [10; 11]. Skupiało ono 
działaczy partii oraz osoby niepełnoletnie, które z nią sympatyzowały 
[12]. W wyniku konfliktu pomiędzy częścią działaczy stowarzyszenia 
a KNP, do którego doszło w czasie spotkania partii w dniu 7 
października 2012 roku w Hotelu Bristol w Warszawie [13; 14; 15; 
16; 17] odeszła z niej grupa aktywistów na czele z Olafem Wojakiem 
pełniącym wówczas funkcję wiceprezesa [18]. Doprowadziło to do 
pogorszenia się relacji nieformalnego zaplecza młodzieżowego z jej 
partią macierzystą i w konsekwencji do zerwania z nią współpracy 
oraz rozpoczęcia samodzielnej działalności [19]. Sytuacja ta 
doprowadziła do ukształtowania się w ramach KNP jej nowej 
organizacji młodzieżowej, która jak wspomniano wcześniej, swoją 
oficjalną działalność rozpoczęła trzy miesiące później. 
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Podjęta w badaniach problematyka dotyczy genezy oraz 
rozwoju SM KNP. Głównym zamierzeniem i zarazem celem 
badawczym jest analiza relacji pomiędzy organizacją młodzieżową a 
jej partia macierzystą. Ponadto w ramach prowadzonych badań 
zostanie podjęta próba stypologizowania zaplecza młodzieżowego 
KNP.  Odnosząc się do aktualnego stanu badań warto zaznaczyć, że 
problematyka dotycząca szeroko rozumianych młodzieżówek partii 
politycznych została dotychczas zbadana i opracowana w sposób 
fragmentaryczny. Książką w całości odnoszącą się do współczesnych 
młodzieżówek partii politycznych w Polsce jest monografia Anny 
Żebrak pod tytułem «Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań 
młodzieżowych w Polsce po 1989 roku». Warto zauważyć, że autorka 
analizuje w niej wybrane polityczne ugrupowania młodzieżowe a nie 
młodzieżówki partii politycznych [20]. W związku z tym można 
przyjąć, że niniejsze badania, dotyczące powstania i rozwoju SM 
KNP mają charakter innowacyjny. 
Odnosząc się do wstępnych wniosków warto jest zauważyć, że 
od momentu rozpoczęcia swej oficjalnej działalności organizacja 
młodzieżowa KNP zbudowała w krótkim czasie swoje struktury 
terenowe. Obecnie posiada ona 61 oddziałów w całej Polsce [21]. Z 
całą pewnością udało się jej to dzięki dobrze rozwiniętym strukturą 
terenowym partii macierzystej, na których w dużej mierze bazowała.  
Odnosząc się do typologii młodzieżówek partii politycznych 
można zauważyć, że SM KNP została powołana do życia jako jedna z 
sekcji KNP. Jej działalność opiera się na statucie partii macierzystej 
oraz własnym regulaminie [1; 2]. W związku z powyższym SM KNP 
można zaklasyfikować jako wewnątrzpartyjną organizację 
młodzieżową, której głównym celem jest wspieranie KNP w jego 
realizacji celów. Różni się ona tym od byłej organizacji 
młodzieżowej, która działała w oparciu o polską ustawę «Prawo o 
stowarzyszeniach» [22].  W związku z tym była ona samodzielną 
organizacją reprezentującą typ okołopartyjnej organizacji 
młodzieżowej, która współpracowała z KNP w związku ze zbieżnymi 
celami.  
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Kończąc warto jest zauważyć, że SM KNP mimo tego, że 
oficjalnie działa od ponad półtora roku, to jest dość aktywną 
organizacją. Do najważniejszych jej przedsięwzięć zaliczyć można 
takie akcje jak «RepryMENda», «Dzień Dziecka Zadłużonego» czy 
«PalPITacja».  
Akcja «RepryMENda» swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. W 
jej ramach młode zaplecze KNP stara się zwrócić uwagę na stan 
polskiej nauki oraz postuluje zmiany w systemie edukacji [23; 24; 25; 
26; 27]. Natomiast w czasie organizowanego «Dnia Dziecka 
Zadłużonego» wraz z przedstawicielami partii macierzystej działacze 
organizacji młodzieżowej starają się informować społeczeństwo o 
długu publicznym, który jest dzielony na pojedynczych obywateli, a 
w tym konkretnym przypadku na dzieci [28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]. 
Ostatnim z ważniejszych wydarzeń prowadzonych przez SM KNP 
jest akcja pod nazwą «PalPITacja». W jej ramach młodzi aktywiści 
wraz z politykami NKP wyrażali swój sprzeciw wobec podatkowi 
dochodowemu [35; 36; 37; 38]. 
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